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 Нигерия – федеративное государство в Западной Африке с 
населением 128,8 млн. человек (2004). Страна находится на 6 месте 
по добыче и экспорту мировой нефти. Доход от продаж составляет 
90% наполняемости бюджета. Однако, по уровню жизни населения 
Нигерия занимает 148 место в мире. Кризис экономики 
сказывается и на системе образования, финансирование которой 
резко сокращается (80% бюджетных денег идет на погашение 
внешних кредитов).  
Только 47% детей получают дошкольное образование, 
84,6% из которых поступают в школы. Общегосударственный 
уровень грамотности населения составляет 50%.  
Территория страны три столетия была колонией 
Великобритании и только в 1960 г. обрела суверенитет. 
Колониальный статус отразился на системе образования, которая 
имеет ярко выраженный европейский стиль. 
Дошкольное образование детей начинается с 3-х летнего 
возраста и продолжается три года. Занятия длятся по 30 минут. 
Изучаются следующие предметы: английский язык (6 
уроков/неделя); арифметика (5 уроков/неделя); один из племенных 
нигерийских языков (2 урока/неделя); религия, письмо, чтение, 
поэзия, межличностные отношения, музыка, основы прикладных 
наук (по 3 урока/неделя). Академический год дошкольного 
образования длится 10 месяцев. 
Школьное обучение поделено на 3 периода: Начальное 
(Primary); Среднее (Junior Secondary); Старшее (Senior Secondary). 
Начальное школьное обучение длится с 6 до 11-ти летнего 
возраста. В стране оно считается базовым, здесь закладываются 
основы письменной и математической грамотности, развивается 
позитивный настрой к работе, общению, жизни в общине, 
сотрудничеству и стремлению получать знания. 
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Занятия в начальной школе длятся 35 минут. Изучают 7 
предметов: английский язык (5 уроков/неделя); математика (5 
уроков/неделя); социальные науки (религии, физкультура, медицина 
– 4 урока/неделя); основы прикладных наук (2 урока/неделя); 
культура (этикет, рисование, музыка – 1 урок/неделя); сельское 
хозяйство (2 урока/неделя); ремесла (2 урока/неделя). 
Академический год длится 10 месяцев. С начальной в 
среднюю школу переходят только 50,3% детей. Это объясняется 
бедностью семей (дети заняты работой на фермах или становятся 
учениками ремесленников) и ранним замужеством девочек (46,6% 
девочек оканчивают обучение на начальном школьном уровне). 
Среднее школьное образование длится 3 года (с 11 до 14 
лет). Обучение имеет профессиональную и академическую 
подготовку. Продолжительность уроков повышается до 40 минут.  
Академические предметы: английский; математика; 
племенной язык Нигерии (L1); племенной язык Нигерии (L2); 
интегративные науки (биология, химия, физика); социальные 
науки; искусство (музыка, рисование); религия; физкультура; 2–3 
предмета на выбор по профессиональной подготовке. 
Предметы на выбор: вводная технология (плотничество, 
кузнечное дело, электроника, механика); местные ремесла; 
домоводство; бизнес-науки (набор, стенография, в некоторых 
школах – французский, арабоведение). 
Учащиеся по окончании средней шкалы и успешной сдачи 
экзаменов Федерального экзаменационного бюро (FEB) получают 
сертификат о среднем школьном образовании (JSC). Уровень 
перехода детей на следующую ступень образования 
распределяется следующим образом: 60% – старшее школьное 
образование; 20% – технические колледжи (политехнические, 
монотехнические, педагогические); 10% – центры по проф. 
подготовке (BEST-centre “Business & Engineering Skills Training 
Centre”); 10% – подмастерья ремесленников и фермерство. 
Старшее школьное образование длится 3 года (с 15 по 18 
лет). Обучение ведется по довольно диверсифицированной 
программе, направленной на расширение знаний учащихся и их 
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кругозора. Каждый ученик должен освоить 6 основных предметов 
и 2-3 дополнительных.  
Основные предметы: английский; математика; племенной 
язык; биология, химия, физика или интегративная наука – 1 на 
выбор; английская литература, история, география или 
социальные науки – 1 на выбор; проф. подготовка. 
 
Предметы на выбор: 
             Профессиональные: сельское хозяйство; прикладная 
электроника; бухгалтерия и основы экономики; архитектура; 
торговля; информатика. 
Общеобразовательные: высшая математика; 
медицина; физкультура; дизайн;  библиознавство; ислам; 
компьютерная графика; компьютерный набор; стенография; 
арабский; французский; музыка и т.д. 
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Академический год длится 10 месяцев. По окончании курса и успешной сдачи 
экзаменов Западноафриканской экзаменационной комиссии (WAEC) учащиеся получают 
сертификат о старшем школьном образовании (SSC). 
66,7% выпускников поступают в университеты, однако это составляет всего лишь 1% 
от общего населения (150 – 200 тыс.). Обучения длится от 3 до 7 лет, в зависимости от 
профиля.  После бакалаврата получают Национальный диплом (ND), а после магистратуры – 
Национальный диплом о высшем образовании (HND). 
В Нигерии выделяют традиционные университеты (16 федеральных и 8 
государственных), которые обучают классическим гуманитарным и прикладным наукам, и 
узкоспециализированные. Среди последних выделяют: 
 Политехнические университеты (5 федеральных, 4 государственных); 
 Аграрные университеты (3 федеральных); 
 Военный университет. 
Выводы о системе образования Нигерии можно представить в следующих таблицах:  
 
Табл. 1 Кадры, которые готовит система образования Нигерии    
Образовательный уровень Тип института образования Кадры  
Третичный  Университеты  Профессионалы (высшее звено) 
Вторичный  
Технические колледжи: 
– политехнические 
Техники и технологи (среднее 
звено) 
– педагогические  Преподаватели техникумов 
(среднее звено) 
– монотехнические Мастера (низшее звено) 
Пост-начальный BEST – центры Ремесленники, операторы (низшее 
звено) 
Начальный  Школа  Базовое образование  
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Табл. 2 Система образования в Нигерии (западный стиль) 
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– политехнический; 
– монотехнический; 
– педагогический 
9 мес.  
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сем. по 34–40 
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Свидетельство о среднем школьном образовании (JSC) 
Средняя школа  
10 мес.(3 
семестра по 
12–13 нед.) 
6
 
 
Начальная школа 
10 мес.(3 
семестра по 
12–13 нед.) 
3
 
Дошкольное образование (47%) 
10 мес.(3 
семестра по 
10–12 нед.) 
 
Особые школы существуют для одаренных детей. Их всего – 11. Это – 5% от всех 
учащихся, занятых школьным образованием. В таких школах готовят будущих 
интеллектуальных работников и политических деятелей. Чтобы быть зачисленным в такую 
школу нужно пройти 1-годичную подготовительную фазу и успешно сдать экзамены. 
Однако есть 50% детей, которые не заняты школьным образованием так называемого 
западного стиля. Такие дети обучаются по традиционному нигерийскому стилю – 
профессиональному обучению внутри общин. Дети изучают нигерийские традиции и 
ремесла своих родителей. Род занятий варьируется по географическому принципу: от 
фермерства, торговли и ремесел до виноделия и народной медицины. Ученики адаптируются 
к своим ролевым ожиданиям, к тому, чем занимается их община. Однако в основном ребята 
не умеют читать и писать. Взрослые часто привлекают мальчиков к общинным собраниям, 
чтобы научить народным премудростям (пословицам и поговоркам) и ораторскому 
мастерству. 
В Нигерии, помимо западного и местного стилей образования, развит и третий – 
религиозные (исламские) частные школы. Обучение ведется здесь в три этапа: 
84,6 
50,3 
10
% 
20
% 
10
% 
60% 
66,7% 
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 Начальные школы (до 5-6 лет). Обучение ведут малламы – религиозные учителя. 
Дети изучают по 1-2 суры в день; учат арабское письмо; 
 Средние школы. Учащиеся изучают значения религиозных текстов, грамматику, 
синтаксис, арифметику, алгебру, логику, риторику, юриспруденцию и теологию. Обучение 
ведется исключительно на арабском языке. 
 Теологическое университетское образование. Исламский центр в Университете 
Байеро в г. Кано. 
В богатых индустриальных, торговых и портовых городах развиты частные 
европейские школы. Плата за обучение в них довольно высокая: например, в Американской 
интернациональной школе в г.Лагос она колеблется от 12 до 15 тыс. $/год, а в Британской – 8 
тыс. £ и полный пансион. Такая цена объясняется очень высоким конкурсом, сравнительно 
высоким уровнем знаний выпускников и дипломом европейского образца, что дает 
возможность поступить в любой европейский или американский ВУЗ. Максимальное число 
учащихся в классах таких школ – 20 чел., тогда как в государственных – 50, помимо чего, 
родители покупают индивидуальные стулья, парты и даже мел. 
Таким образом, Нигерия может похвастаться многостильностью системы 
образования. Однако 50% населения не то, что не умеют читать и писать, но даже не говорят 
на английском – официальном языке государства.  
 
